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Heiner Knell: Vitruvs Ar chite ktur the or ie. V e r s u c h einer In te rpre ta t ion . D a r m s t a d t : W i s s e n s c h a f t -
l i che Buchgesel l schaft 1985. X I , 191S. 63 A b b . 
Seit 1964 C . Fensterbuschs als A r b e i t s b u c h 5 konzipierte , bequem benutzbare V i -
t ruv-Ausgabe 1 mit der ersten gut lesbaren deutschen Ubersetzung erschienen ist, 
hat die archäologische Vi t ruvforschung - auch über den deutschen Sprachraum 
hinaus - einen noch nie dagewesenen Schub erhalten. Unter der umfänglichen 
Literatur der beiden zurückliegenden Jahrzehnte sind die zahlreichen u n d w i c h t i -
gen Arbe i ten v o n P. G r o s an erster Stelle z u nennen. 2 Spezielle V i t r u v - K o l l o q u i e n 
1 C . F e n s t e r b u s c h , V i t r u v i i de archi tectura l i b r i decern (1964). 
2 S. die B i b l i o g r a p h i e i n d e m hier besprochenen B u c h . 
fanden statt i n Darmstadt 3 (1982), auf dem Semmering 4 (1986) und in L e i d e n s 
(1987); K o l l o q uien z u r antiken Architekturtheone in B e r l i n 6 (1983) und Straß-
b u r g 7 (1984) schlössen V i t r u v zwangsläufig mit ein. Der Verf. des hier zu bespre-
chenden Buches hat mit zahlreichen Aufsätzen und als Initiator des Darmstädter 
K o l l o q u i u m s z u r E n t w i c k l u n g der jüngsten Vi truv-Forschung wesentlich beige-
tragen. 
In den letzten Jahren hat die Geschichte der Architekturtheorie zwei zusammen-
fassende, v o n der A n t i k e bis in das 19. J h . 8 bzw. in die M o d e r n e 9 reichende 
Darstellungen erfahren. D i e veränderte Situation der archäologischen V i t r u v - F o r -
schung hat i n ihnen noch keinen Niederschlag gefunden. U m so mehr wird man es 
begrüßen, daß nun v o n archäologischer Seite ein Versuch vorliegt, Vitruvs A r c h i -
tekturtheorie zusammenhängend darzustellen. Dieser Versuch ist allerdings nicht 
darauf angelegt, den gegenwärtigen Stand der Vi truv-Forschung nachzuzeichnen, 
sondern skizziert die vitruvianische Archi tektur samt ihren theoretischen G r u n d l a -
gen aus dem B l i c k w i n k e l einer dezidierten Forschungsposition. Eine nicht minder 
dezidierte Pos i t ion zwingt den Rez . verschiedentlich zu einem abweichenden U r -
teil , was den hohen Wert des Buches keinesfalls mindern, sondern die betreffenden 
Probleme in der Diskuss ion halten w i l l . 
In einem einleitenden Kapite l über die T e r s o n des Autors* und seine Zeit weist 
der Verf . P . Thielschers immer wieder aufgegriffene Identifizierung Vitruvs mit 
Caesars praefectus fabrum M a m u r r a z u r ü c k . 1 0 M i t Recht führt er an, daß schon die 
Gegensätzlichkeit des Lebenszuschnitts beider Männer eine Identität ausschließt. 
V o r diesem H i n t e r g r u n d ist die Berechnung des Geburtsjahres auf 84 v. C h r . nicht 
nur «überspitzt» (2), sondern unbegründet, da sie von den Lebensdaten Mamurras 
ausgeht. Daß V i t r u v bereits in den dreißiger Jahren an seinen Büchern gearbeitet 
hat (1), ist evident. Für den Abschluß der Niederschrift erweist das pronaon acdis 
Augusti (V 1.7) das Jahr 27 v. C h r . als sicheren Terminus post q u e m . 1 1 Zutreffend 
erkennt der Verf . i m W e r k Vitruvs sowohl Züge des Fach- als auch des Sachbuchs 
(3Í) . Desungeachtet hat die Klassif izierung als Sachbuch durch K . Sallmann das 
Verständnis des Werkes in besonderer Weise gefördert, bietet sie doch einen w i c h -
tigen Ansa tz zur Aufklärung der Diskrepanz zwischen den Vorschriften Vitruvs 
und der Realarchitektur seiner Z e i t . 1 2 
3 H . K n e l l - B . W e s e n b e r g ( H r s g . ) , V i t r u v - K o l l o q u i u m des Deutschen A r c h ä o l o g e n Verbandes 
e . V . T e c h n i s c h e H o c h s c h u l e D a r m s t a d t 17.-18. J u n i 1982 ( T H D Schriftenreihe Wissenschaft u n d 
T e c h n i k , 22; z u g l e i c h : Schri f ten des D e u t s c h e n A r c h ä o l o g e n - V e r b a n d e s . 8) (1984). 
4 Veransta l te t v o n W . A l z i n g e r u n d F. H u e b e r . Ber icht n o c h nicht erschienen. 
5 Veransta l tet v o n H . G e e r t m a n . Ber icht n o c h nicht erschienen. 
6 B a u p l a n u n g u n d B a u t h e o r i e der A n t i k e . D i s k u s s i o n e n z u r archäologischen B a u f o r s c h u n g , 4 
(1983). 
7 L e D e s s i n d ' A r c h i t e c t u r e dans les Sociétés A n t i q u e s . Actes d u C o l l o q u e de Strasbourg 26-28 
janvier 1984. U n i v e r s i t é des Sciences H u m a i n e s de Strasbourg . Travaux d u C e n t r e de Recherche 
sur le P r o c h e O r i e n t et la G r é c e A n t i q u e , 8 (1985). 
8 G . G e r m a n n , E i n f ü h r u n g in die G e s c h i c h t e der A r c h i t e k t u r t h e o r i e (1980). 
9 H . - W . K r u f t , G e s c h i c h t e der A r c h i t e k t u r t h e o r i e . V o n der A n t i k e bis z u r G e g e n w a r t (1985). 
1 0 Z u l e t z t H . H ä n l e i n - S c h ä f e r , V e n e r a t i o A u g u s t i . E i n e Studie z u den T e m p e l n des ersten 
r ö m i s c h e n Ka isers (1985) 9 5 f. 
1 1 Z w e i f e l an d e m B e z u g auf A u g u s t u s (Fensterbusch a . O . 549 A n m . 259 ad loc .) erscheinen 
n i c h t m e h r gerechtfert igt : z u L e b z e i t e n des Pr inceps errichtete A u g u s t u s t e m p e l gibt es auch i n 
I ta l ien ( H ä n l e i n - S c h ä f e r a . O . iji; z u F a n u m ebenda 2 A n m . 8). 
1 2 I n : V i t r u v - K o l l o q u i u m D a r m s t a d t (o. A n m . 3) 11 ff. V g l . R e z . , i n : B a u p l a n u n g und B a u t h c o -
rie (o. A n m . 6) 45 f. 
E i n eigenes Kapi te l widmet der Verf . den cPraefationes\ E r betont ihre von den 
zugeordneten Einzelbüchern weitgehend unabhängige K o n z e p t i o n und erwägt ei-
ne zusammenhängende, erst nachträgliche Abfassung (10). D i e Praefationes verfo l -
gen den Z w e c k , die besondere Kompetenz des A u t o r s und den Wert seines Werks 
darzulegen sowie die Arch i tek tur als Kunstgattung aufzuwerten (19). 
Gerade der letzte Aspekt w i r d i m folgenden Kapi te l über die ^Grundlagen der 
A r c h i t e k t u r 5 anhand des von V i t r u v geforderten Fächerkanons für Archi tekten 
(11) mit Recht nachdrücklich herausgestellt. 
Größte Schwierigkeiten bereiten seit jeher die G r u n d b e g r i f f e 5 der Baukunst 
(12) : ordinatio, dispositio, eurytbmia, symmetria, decor, distributio. Es ist bis heute 
nicht gelungen, die einzelnen Begriffe klar gegeneinander abzugrenzen, geschweige 
denn, ihre Systematik z u ergründen. D e r Verf . durchtrennt diesen gordischen 
K n o t e n der Vitruv-Interpretat ion, indem er die von V i t r u v bei Aufzählung und 
Behandlung gleichermaßen eingehaltene Reihenfolge aufg ib t 1 3 und der symmetria 
eine zentrale Bedeutung zuerkennt (30ff). Dieses Vorgehen hat zur Folge, daß 
einzelne Begriffe Inhalte aufnehmen, die aus dem Text nicht ableitbar sind. 
So führt der V e r f . aus (33 f), daß decor auch symmetria (s. u.) bedinge . Decor, d e m gr iech . x ö 
JCQéjrov e n t s p r i c h t , 1 4 w i r d v o n V i t r u v i n großer Bre i te def iniert . Es geht u m die W a h l v o n 
Säu len formen u n d T e m p e l t y p e n für bes t immte G o t t h e i t e n , u m ein angemessenes Verhä l tn i s v o n 
I n n e n - u n d A u ß e n b a u , u m die W a h l gesunder B a u p l ä t z e u n d die N u t z u n g des natür l ichen L i c h t s 
i m H a u s b a u . Symmetria k o m m t i n der D e f i n i t i o n n i c h t v o r , hat i m Begr i f f des decor auch k e i n e n 
P l a t z . - E b e n s o w e n i g ist distributio Bestandte i l des decor (so V e r f . 34). D a s v o n V i t r u v genannte 
gr iech . Ä q u i v a l e n t O L X O V O J I L O C macht k la r , daß die ö k o n o m i s c h e Seite der B a u k u n s t gemeint ist : 
daher so l len die B a u m a t e r i a l i e n nach wi r t scha f t l i chen G e s i c h t s p u n k t e n a u s g e w ä h l t , s o l l auf die 
f i n a n z i e l l e n M ö g l i c h k e i t e n des B a u h e r r n R ü c k s i c h t g e n o m m e n w e r d e n . 
A u c h symmetria ist an dieser Stelle kaum z u verstehen ohne Berücksichtigung 
der Verwendung des Wortes in der griechischen Mathematik , w o es k o m m e n s u -
rabilität* bedeutet . 1 5 Das von V i t r u v dem Bau des natürlichen menschlichen Kör-
pers unterstellte, für die K o n s t r u k t i o n von Gebäuden, Maschinen und Schiffen 
geforderte Modularsystem erzeugt in der Tat zunächst nichts anderes als eben 
Kommensurabilität aller Teile. Wiewei t diese Kommensurabilität ästhetischen E i -
genwert besitzt und am Zustandekommen anderer ästhetischer Kategorien mit -
w i r k t , wäre i m einzelnen z u untersuchen. 
D i e Beschränkung der Darstel lung auf die Baukunst i m engeren Sinne rechtfer-
tigt der Verf . damit (34ff), daß die I 3.1 gegebene Systematik der Gesamtdiszipl in 
die Teilgebiete ungleichmäßig berücksichtigt: in der Tat w i r d die Ausführung von 
Bauwerken vergleichsweise kleinteil ig gegliedert, während U h r e n - und M a s c h i -
1 3 V g l . das s c h w e r durchschaubare Sys tem bei G e r m a n n a . O . 28. N ä h e r am T e x t : K r u f t a . O . 
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1 4 A . H o r n - O n c k e n , Ü b e r das S c h i c k l i c h e . S t u d i e n z u r G e s c h i c h t e der A r c h i t e k t u r t h e o r i e I. 
A b h G ö t t 3, 70 (1967). 
1 5 Z u m Begri f fspaar öTJmLiETQog-aoTjfi^ETQog z . B . B . L . van der W a e r d e n , M a t h e m a t i s c h e A n -
nalen 120, 1947/49, 6 8 4 f = O . B e c k e r ( H r s g . ) , Z u r G e s c h i c h t e der gr iechischen M a t h e m a t i k . 
W e g e der F o r s c h u n g 33, 1965, 238f; C h . M u g l e r , D i c t i o n n a i r e h i s t o r i q u e de la t e r m i n o l o g i e 
g é o m é t r i q u e des G r e c s (1958) 85f. 388ff; A . S z a b ö , A n f ä n g e der gr iech ischen M a t h e m a t i k (1969) 
112. 264. - W e i t über den v i t r u v i a n i s c h e n W o r t g e b r a u c h hinaus führen die Ü b e r l e g u n g e n des V e r f . 
i n : S y m m e t r i e i n K u n s t , N a t u r u n d Wissenschaf t ( A u s s t e l l u n g M a t h i l d e n h ö h e D a r m s t a d t 
1. 6 . -24 . 8. 1986)1, 157ff; dasselbe gi lt für H . H o m m e l , S y m m e t r i e i m Spiegel der A n t i k e ( S B H e i d 
1986, 5), der z u d e m v o r w i e g e n d auf den m o d e r n e n S y m m e t r i e b e g r i f f z ie l t (den H i n w e i s auf die 
b e i d e n le tz tgenannten A r b e i t e n verdanke i ch H . G ä r t n e r , Regensburg) . 
nenbau gänzlich ungegliedert bleiben und wie ein loser Anhang zur eigentlichen 
Baukunst w i r k e n . Andererseits ist nicht zu übersehen, daß die A n w e n d u n g eines 
ausgefeilten Modularsystems zumindest die Kriegsmaschinen mit den Bauwerken 
verbindet. Ausführliche Behandlung findet die Ausrichtung der Straßenzüge mit 
Rücksicht auf die Hauptwindrichtungen (38 ff), wobei der praxisferne Schematis-
mus des Verfahrens mit Recht hervorgehoben w i r d . Daß Vi t ruv nicht als Baufor-
scher schreibt, sondern, wie der Verf. aus der Verbindung von korinthischer Säule 
u n d dorischem Gebälk ableitet (50), als Theoretiker, kann nicht nachdrücklich 
genug betont werden. U m so beachtlicher ist in der Tat, daß Vitruvs Vorstel lung 
von der Entstehung der griechischen Säulenformen sowohl hinsichtlich der histori-
schen Reihenfolge als auch hinsichtlich der jeweiligen Ursprungslandschaft heuti-
ger archäologischer Kenntnis sehr weitgehend entspricht (47ff). 
D i e v o r diesem H i n t e r g r u n d unerwartet kr i t i sche D i s t a n z des Ver f . z u V i t r u v s T h e o r i e über die 
E n t s t e h u n g der G e b ä l k f o r m e n (5iff) erscheint k a u m in v o l l e m U m f a n g gerecht fer t ig t . ' 6 D i e 
d i e s b e z ü g l i c h e Z e i c h n u n g (52 A b b . 11) bedarf jedenfalls in z w e i P u n k t e n der K o r r e k t u r : 1. die 
M u t u l i s i n d nach V i t r u v n i c h t g le ichze i t ig m i t d e m T r i g l y p h e n f r i e s entstanden, sondern erst später 
u n d v o n anderen B a u l e u t e n er funden w o r d e n ( I V 2.3: Postea alii in alus openbus . . ); 2. die v o m 
V e r f . h o r i z o n t a l geze ichneten M u t u l i w e r d e n v o n V i t r u v ausdrückl ich als übl icherweise geneigt 
beschr ieben u n d v o n den ebenfalls geneigten D a c h s p a r r e n abgeleitet ( loc. c i t . ) . 
Z u m Abschluß des Grundlagenkapitels behandelt der Verf. Vitruvs Baustoff-
kunde. D i e Bevorzugung etwa von Ziegel- und Quadermauerwerk zeugt von ei-
nem technologischen Konservatismus (5 5 ff), der in Vitruvs Kunstgeschmack, wie 
er sich i n einer geradezu leidenschaftlichen Ablehnung der zeitgenössischen W a n d -
malerei äußert, eine Parallele findet (161 ff). 
A m Beginn des Kapitels über den Tempelbau* wird Vitruvs Zahlentheorie und 
Metrologie dargestellt (63 ff). M i t Recht bezieht der Verf. Vi truvs Proportionsre-
geln auf eine digitale Eintei lung des Fußmaßes, die dieser als einzige beschreibt, 
o b w o h l i h m die unziale Eintei lung ebenfalls vertraut gewesen sein muß. 
E t w a s ung lück l i ch a l lerdings f iguriert der v o n C . Cesar iano fo l . 51 r nach P . P . Segazone 
abgebi ldete c w i l d e M a n n 5 * 7 m i t d e m de ikt i schen Pha l lus als «Vit ruvs Propor t ions f igur» (31 A b b . 
2, w i e d e r h o l t auf d e m E i n b a n d ) . In W a h r h e i t w i r d V i t r u v s P r o p o r t i o n s s y s t e m des mensch l i chen 
K ö r p e r s - w e n n auch n icht d u r c h w e g zutref fend - in Cesar ianos A b b i l d u n g fo l . 491- wiedergege-
b e n , w o auch das aus K ö r p e r g r ö ß e u n d ausgebreiteten A r m e n gebildete Q u a d r a t veranschaul icht 
i s t . 1 8 I n der A b b i l d u n g f o l . 51 r w i r d led ig l i ch der u m den N a b e l gezogene Kre is nachgetragen. 
D i e s e r v e r b i n d e t s ich d o r t m i t z w e i Q u a d r a t e n , die mi t V i t r u v s P r o p o r t i o n s l e h r e nichts z u tun 
h a b e n , s o n d e r n auf eine geometr ische K o n s t r u k t i o n in Gesar ianos K o m m e n t a r B e z u g n e h m e n . 
D i e v o n V i t r u v genannten Grundrißtypen der Tempel (aedium principia) sind 
68 f A b b . 17 zeichnerisch zusammengestellt. 
P r o b l e m a t i s c h b le ibt der tuskanisch-gr iechische M i s c h t y p u s N r . 4, bei d e m u n k l a r ist, w o die 
I V 8.5 genannten columnae binae z u suchen s i n d . D e r R u n d t e m p e l mit C e l i a ( N r . 10) heißt in 
V i t r u v s G r u n d r i ß t y p o l o g i e n icht T h o l o s , sondern Per ípteros ( I V 8 . 1 ) . 1 9 D e r T e m p e l ohne R ü c k 
1 6 Z u V i t r u v s V o r s t e l l u n g v o n der E n t s t e h u n g des dor i schen Tr ig lyphenfr ieses jetzt R e z . , i n : 
S t u d i e n z u r k lass ischen A r c h ä o l o g i e . F . H i l l e r z u seinem 60. G e b u r t s t a g (1986) 143 if. 
1 7 G e r m a n n a . O . 47. 
1 8 F . P i e l ( H r s g . ) , B i l d d o k u m e n t e , Q u e l l e n s c h r i f t e n u n d ausgewähl te Texte z u r europäischen 
K u n s t g e s c h i c h t e . V i t r u v i u s , D e archi tectura . N a c h d r u c k der k o m m e n t i e r t e n ersten i ta l ienischen 
A u s g a b e v o n C . C e s a r i a n o , C o m o 1521 (1969). 
1 9 E b e n s o I V 8.2. D a ß I V 8.3 auch die B e z e i c h n u n g T h o l o s ' verwendet w i r d , ändert an der 
T e r m i n o l o g i e n ichts . A u c h i m G r i e c h i s c h e n k a n n Oókoq ' R u n d b a u ' n icht auf eine spezif ischere 
A u s p r ä g u n g der G r u n d r i ß f o r m bezogen w e r d e n . V g l . F . Seiler, D i e griechische T h o l o s (1986) 135. 
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seitenhalle (sinepostico) w i r d i n der L e g e n d e z u N r . 6 aus I V 8.4 abgeleitet u n d n i c h t - w i e ü b l i c h 2 0 
- aus III 2.5; o b tatsächlich beide M a l e derselbe G r u n d r i ß t y p u s gemeint ist , sei dahingeste l l t . D e r 
J u p i t e r - S t a t o r - T e m p e l H e r m o d o r s ist i m V i t r u v - T e x t jedenfalls erst d u r c h eine v e r z i c h t b a r e K o n -
j e k t u r z u m Per ip te ros sine postico g e w o r d e n (7 1 ) ; 2 1 die G r u n d r i ß z e i c h n u n g 72 A b b . 21 stützt s ich 
v e r m u t l i c h auf die F o r m a U r b i s , 2 2 die n i c h t den B a u H e r m o d o r s , s o n d e r n den augusteischen 
N e u b a u w i e d e r g i b t . 
V o n den Tempeltypen unterscheidet der Verf . die Tempelarten (species aedium) 
(76 ff). Es handelt sich u m Vitruvs Klass i f iz ierung der Jochdisposit ionen nach dem 
Verhältnis des unteren Säulendurchmessers ( U D ) z u m Intercolumnium. Indem der 
Verf . 105 A b b . 38-39 den U D ionischer u n d korinthischer Säulen nicht oberhalb 
des Ablaufs ansetzt, sondern auf dem Plättchen am Schaftfuß, greift er, wenn auch 
unerklärtermaßen, i n eine kontroverse Diskuss ion ein; er w i r d damit nicht überall 
so ungeteilte Z u s t i m m u n g finden wie beim R e z . 2 3 
D i e I n t e r c o l u m n i e n des v i t r u v i a n i s c h e n T e m p e l s s c h w a n k e n z w i s c h e n i~ U D b e i m P y k n o s t y -
los u n d m e h r als 3 U D b e i m A r a e o s t y l o s . D i e z u g e o r d n e t e n S ä u l e n h ö h e n n e h m e n v o n 10 U D 
b e i m P y k n o s t y l o s bis auf 8 U D b e i m A r a e o s t y l o s ab. V i t r u v s L o b des h e r m o g e n i s c h e n E u s t y l o s 
( I n t e r c o l u m n i u m 2^/3 U D ; S ä u l e n h ö h e $j U D ) ist - i n V e r b i n d u n g m i t w e i t e r e n p o s i t i v e n Ä u ß e -
rungen z u P e r s o n u n d W e r k e n des H e r m o g e n e s (82ff) - t r a d i t i o n e l l A n l a ß , den v i t r u v i a n i s c h e n 
T e m p e l , z u m i n d e s t j e d o c h dessen ion i sche V e r s i o n , auf H e r m o g e n e s z u r ü c k z u f ü h r e n . E i n e G e -
g e n p o s i t i o n 2 4 e r w ä g t der V e r f . n i c h t , r e d u z i e r t aber unter H i n w e i s auf m e h r o d e r w e n i g e r gut 
überl ieferte B a u t e n des A r c h i t e k t e n dessen B e d e u t u n g auf eine n i c h t k o n k r e t e , s o n d e r n a l lgemein 
k o n z e p t i o n e l l e V o r b i l d l i c h k e i t . M a n w i r d d e m V e r f . jedenfalls u n e i n g e s c h r ä n k t z u s t i m m e n , w e n n 
er d a v o r w a r n t , «bes t immte B a u t e n » n a c h den P r o p o r t i o n s r e g e l n V i t r u v s z u r e k o n s t r u i e r e n (84). 
Das zentrale Anl iegen des Verf . ist es nachzuweisen, daß die Bauvorschriften 
Vi t ruvs in antiker Maßeinheit ausführbar s ind. Für den dorischen (89 ff), tuskani-
schen (9 5 ff) u n d ionischen Tempel (99 ff), aber auch für die N o r m a l b a s i l i k a 
(117ff) und das latinische Theater (128 ff) hat er einen M o d u l u s v o n 1-^ Fuß 
ermittelt, der durchweg z u praktikablen, d. h . digitalen Untertei lungen des Fußma-
ßes führt. Das ist i m P r i n z i p richtig, unterliegt aber wesentlichen Einschrän-
kungen. 
D a ß die V e r d i c k u n g der E c k s ä u l e u m ein Fünfz igs te l des n o r m a l e n D u r c h m e s s e r s (III 3.11) 
n i c h t m e h r p r a k t i k a b e l bemessen w e r d e n k a n n , m a g angesichts der eher bei läuf igen B e d e u t u n g 
dieses M a ß e s außer acht gelassen w e r d e n . Es sollte aber n i c h t unausgesprochen b l e i b e n , daß der 
für Säulen v o n bis z u 15 F u ß H ö h e ermitte l te M o d u l u s auf solche v o n 15-20 F u ß H ö h e (III 3.12) 
n i c h t über t ragen w e r d e n k a n n . 2 5 D o r t näml ich sprengt der obere S ä u l e n d u r c h m e s s e r v o n — U D 
2 0 Z u m P e r i p t e r o s sine postico u n d z u m T e m p e l c a d alae* ( I V 7.2) s. F . C a s t a g n o l i , R M 62, 1955, 
i 3 9 f f ; ders . , R M 73/74, 1966/67, i o f f ; H . D r e r u p , M a r b W P r 1973, 4 f f ; P . G r o s , M E F R A 85, 
1973, 137ff; ders . , A u r e a T e m p l a . Recherches sur l ' a rch i tecture rel igieuse de R o m e ä l ' é p o q u e 
d ' A u g u s t e (1976), 122 ff. 
2 1 F e n s t e r b u s c h 543 A n m . 162 ad loc . 
G . C a r e t t o n i u . a . , L a p ianta m a r m ó r e a d i R o m a ant ica . F o r m a U r b i s ( i 9 6 0 ) Taf . 29; E . N a s h , 
P i c t o r i a l D i c t i o n a r y o f A n c i e n t R o m e (1968) I 233 A b b . 268. 
2 3 R e z . , Be i t räge z u r R e k o n s t r u k t i o n gr iechischer A r c h i t e k t u r nach l i terar i schen Q u e l l e n , A M 
B e i h . 9, 1983, 23 ff u . p a s s i m ; W . H o e p f n e r , A r c h i t e c t u r a 14, 1984, 172ff; R . A . T o m l i n s o n , J H S 
105, 1985, 228; W . K o e n i g s , diese Z e i t s c h r . 57, 1985, 446ff ; V e r f . , B o n n j b b 185, 1985, 5 8 3 ; ] . des 
C o u r t i i s , R A 1986, 173. Z u m Stand der D i s k u s s i o n R e z . auf d e m S e m m e r i n g ( s . o . A n m . 4). 
2 4 R e z . a . O . 113 ff. 172. 
2 5 Bet ro f fen s i n d d ie M a ß t a b e l l e n 91 T a b . 2; 100 T a b . 3; i o 2 f T a b . 7; i 3 2 f T a b . 8, w o jewei ls 
Säulen v o n m e h r als 15 F u ß H ö h e nach R e g e l n behandel t s i n d , die n u r für Säulen unter 15 F u ß 
G ü l t i g k e i t h a b e n . 
die M ö g l i c h k e i t e n des d ig i ta len wie des u n z i a l e n Systems. Dies gilt erst recht für die G e b ä l k m a ß e 
der ü b e r 15 F u ß h o h e n S ä u l e n . 2 E s muß z u d e m darauf hingewiesen w e r d e n , daß mit e inem 
M o d u l u s v o n 1 ^ F u ß selbst für eine Säule v o n unter 15 Fuß H ö h e das ionische K a p i t e l l nicht 
p r a k t i k a b e l bemessen w e r d e n k a n n . D e r H i n w e i s auf P r o b l e m e der K o n s t r u k t i o n des Kapi te l l s 
o d e r eine ver lorene Z e i c h n u n g V i t r u v s k a n n diesen M a n g e l nicht beseitigen (101 f), wei l es der 
unst r i t t ige , als E n t w u r f s e i n h e i t des K a p i t e l l s dienende A u g e n d u r c h m e s s e r v o n ^ U D ist, der den 
genannten M o d u l u s ausschl ießt. E i n M o d u l u s , der eine prakt ikab le Bemessung auch des ion ischen 
K a p i t e l l s e r m ö g l i c h t , ist u n s c h w e r z u f inden , erfordert al lerdings eine kle intei l igere B r e c h u n g des 
F u ß m a ß e s . 2 7 
Eine auffällige Besonderheit an Vitruvs dorischem Tempel ist die Ablehnung der 
E c k k o n t r a k t i o n . D e r Verf . erklärt dies aus Vitruvs Absicht , keine anderen als eben 
die vorgeschriebenen Proport ionen zu erzielen (87). D i e Argumentation sei hier 
nicht diskutiert . Es ist aber darauf hinzuweisen, daß Vi truv ein unkontrahiertes 
Eck joch mit gelängten Metopen einem kontrahierten Eckjoch mit einheitlich be-
messenen Metopen in keiner Weise vorzieht (IV 3 . 1) ; eigentliches Ziel der Maß-
nahme ist demnach die Achsb indung von Ecksäule und Ecktr iglyphe, wie sie durch 
die Einführung des Semimetopion denn auch erreicht wird (IV 3 . 5 - 7 ) . A u f die 
Einhal tung bestimmter Proport ionen könnte sie, da eine derartige Absicht dem 
Vitruvtext nicht entnommen werden kann, am ehesten in einer vorvitruvianischen 
Bearbeitung gezielt haben, was der Verf. allerdings nicht in Erwägung zieht. 
Z u r Theorie des Verf . , daß Vitruvs tuskanischer Tempel ungeachtet seines itali-
schen Ursprungs demselben Entwurfskonzept sich einfüge und dasselbe M o d u l a r -
system verwende wie die griechischen Tempelformen (95 ff. 114), ist in anderem 
Zusammenhang ausführlich Stellung g e n o m m e n . 2 8 
Im Kapi te l über den öffentlichen Profanbau 5 w i r d zunächst die Normalbas i l i -
k a 2 9 behandelt ( n / f f ) . M i t Recht schließt der Verf . aus Vitruvs Rüekverweis auf 
das dritte B u c h , daß nur ionische oder korinthische Säulen in Frage kommen (118). 
Darüber hinaus bleibt die schwierige Frage nach Grundriß und Bauformen der 
N o r m a l b a s i l i k a ausdrücklich unerörtert. Abweichend von dem allseitig geschlosse-
nen Bau 122 ff A b b . 4 4 - 4 7 hat zuletzt P. Gros in enger Anlehnung an den Wortlaut 
des Texts eine zumindest z u m F o r u m hin geöffnete Anlage rekonstruier t . 3 0 
F ü r die Bühnenfassade des anschl ießend behandelten lat inischen Theaters werden dor i sche 
Säulen erneut m i t unanfechtbarer B e g r ü n d u n g ausgeschlossen (131), o b w o h l das v o n V i t r u v vor -
geschriebene H ö h e n v e r h ä l t n i s v o n Säule u n d G e b ä l k wie 5:1 ( V 7.6) n u r v o n einer rein d o r i s c h e n 
O r d n u n g erreicht w e r d e n k ö n n t e . U n b e g r ü n d e t ist jedoch der A u s s c h l u ß des ionischen G e b ä l k s 
u n d d a m i t auch ion i scher S ä u l e n . 3 1 D a s ionische G e b ä l k ist bis auf eine m i n i m a l e D i f f e r e n z so 
h o c h w i e das d o r i s c h e . U n t e r den gegebenen Verhältnissen s ind beide G e b ä l k e gleich ungeeignet, 
d a sie n u r weniger als ein Siebentel der H ö h e ionischer u n d k o r i n t h i s c h e r Säulen e innehmen (III 
5 .8- 1 1 ; I V 3 . 4 ~ 6 ; V 9 . 4 ) . 3 2 
2 6 R e z . a . O . 113ff. 
2 7 E b e n d a 158ff. 
2 8 R e z . i n L e i d e n ( s . o . A n m . 4). 
2 9 Z u r U n t e r s c h e i d u n g v o n V i t r u v s e igenem B a s i l i k a b a u in F a n u m Fortunat» (V 1.6-10). 
3 0 I n : B a u p l a n u n g u n d B a u t h e o r i e (s. o. A n m . 6) 49ff. 
3 1 A u s f ü h r l i c h e r dargestellt V e r f . , R M 92, 1985, i 8 i f . 
3 2 In 134 A b b . 51 ist das G e b ä l k für die Säulen e rkennbar z u s c h w e r ; vg l . R e z . a . O . ( s .o . 
A n m . 23) A b b . 20. 
D i e Vorschri f ten für die Fassadenarchitektur der Bühne sind mit den sonstigen 
Säulen- und Gebälkregeln Vi t ruvs nicht zur Ubere ins t immung zu bringen. Zieht 
man ferner in Betracht, daß V i t r u v bei der Beschreibung des tuskanischen Tempels, 
der N o r m a l b a s i l i k a u n d des latinischen Theaters den Begriff M o d u l u s * i m Sinne 
eines den Gesamtbau regulierenden Grundmaßes nicht verwendet, so ist z u erwä-
gen, ob nicht die römischen Bautypen trotz einiger Adapt ionen von Vi t ruvs grie-
chischem Tempel nachhaltiger getrennt werden müssen . 3 3 
D i e R e k o n s t r u k t i o n des l a t in i schen Theaters enthält weitere p r o b l e m a t i s c h e P u n k t e . So zeigt 
der L ä n g s s c h n i t t 137 A b b . 53, daß die U m f a s s u n g s m a u e r auf der C a v e a bereits h ö h e r ausfällt als 
diese selbst, o b w o h l das B ü h n e n h a u s statt der vorgesehenen dre i Säu lengeschosse n u r deren z w e i 
aufweist. F ü r die v o n der obers ten Sitzstufe bis z u r K r o n e der U m f a s s u n g s m a u e r re ichende 
P o r t i k u s ( V 7.4) ist k e i n P l a t z . D i e Säulenfassade des B ü h n e n h a u s e s m u ß (auch i n der G r u n d -
r ißze ichnung 136 A b b . 52) so w e i t an die C a v e a herangezogen w e r d e n , daß sie die F l u c h t A - B i n 
130 A b b . 50 er re icht ; entsprechend m u ß die F r o n t des P u l p i t u m bis i n die M i t t e der O r c h e s t r a 
v o r g e s c h o b e n w e r d e n . 3 4 
Vitruvs i m letzten Kapi te l dargestellte Bauanweisungen für das ^Wohnhaus* be-
schränken sich i m wesentlichen auf den repräsentativen T y p u s des Atr iumhauses . 
Zahlenmäßige Proport ionierung w i r d V I 2.1 auch für den Wohnhausbau program-
matisch gefordert, wenn auch der Begriff c M o d u l u s ) (146) hier nicht aus dem 
überlieferten Text, sondern aus Fensterbuschs Ubersetzung stammt. Vi t ruvs aus-
drücklicher Rückgriff auf das Modularsys tem des dorischen Tempels für Säulen 
und Gebälk des Peristyls (VI 3.7) rechtfertigt g le ichwohl das Vorgehen des Ver f . , 
aus den Angaben Vi t ruvs auch für das Wohnhaus vermaßte Entwürfe zu entwik-
keln , u m so die uneingeschränkte Ausführbarkeit des vitruvianischen Hauses z u 
beweisen. D i e V i e l z a h l der möglichen Varianten ist e indrucksvol l . Im H i n b l i c k auf 
die Baupraxis ist dennoch darauf hinzuweisen, daß kleinteilige Bemessungen wie 
etwa 73^- Fuß (156 N r . 30) in der Präzisionsarchitektur eines Marmortempels ver-
ständlicher erscheinen als in einer aus amorphem Mauerwerk errichteten Hausar -
chitektur, deren Wände zusätzlich noch verputzt werden. Eine praktische Benut-
zung der Entwürfe i m Sinne des Verf . w i r d zusätzlich dadurch erschwert, daß die 
A n w e n d u n g einer bestimmten Säulenform v o n den Proport ionen des A t r i u m s 
abhängt (156f, Tabelle 11), denen ihre jeweilige E ignung aber nicht anzusehen ist. 
M a n kann sich dem E i n d r u c k nur schwer entziehen, daß V i t r u v die etwas gewalt-
sam wirkende V e r b i n d u n g seines Atriumhauses mit der Säulenarchitektur seines 
Tempels weniger weit ausgearbeitet hat, als der Verf . dies tut. 
Diesem gebührt D a n k und Bewunderung für das Wagnis , angesichts einer noch 
stark schwankenden Forschung sein Thema in solcher Breite aufgegriffen z u ha-
ben. Das B u c h bietet eine kompetente Beschreibung und Analyse der v i t ruviani -
schen A r c h i t e k t u r , wie sie seit A . B i r n b a u m 3 5 in diesem U m f a n g nicht vorgelegt 
worden ist. Vermißt w i r d eine Diskuss ion der evident widersprüchlichen und 
falschen Angaben, die Vi t ruvs W e r k verschiedentlich enthält. Sollten diese als 
Indizien mangelhaft harmonisierter Entwurfsmaßnahmen unterschiedlicher U r h e -
berschaft zutreffend erklärt s e i n , 3 6 so muß dies bei der Rekonstrukt ion und Beur-
teilung der vitruvianischen A r c h i t e k t u r Probleme aufwerfen, die in der vorl iegen-
3 3 S . o . A n m . 28. 
3 4 D a r a u f hat i n L e i d e n ( s . o . A n m . 5) bereits F i . P . Isler h ingewiesen . 
3 * A . B i r n b a u m , V i t r u v i u s u n d die gr iechische A r c h i t e k t u r . D e n k s c h r i f t e n W i e n 57,4 (1914). 
3 6 R e z . a . O . ( A n m . 23) 109ff. 
den Darstel lung keinen unmittelbaren Niederschlag gefunden haben. Desungeach-
tet leistet der Verf . einen wichtigen Beitrag z u dem immer mehr sich herauskristal-
lisierenden Konsensus, daß vitruvianische Archi tektur , unbeschadet ihrer prakti -
schen Ausführbarkeit, theoretische Archi tektur ist, die nicht aus der historischen 
Realarchitektur allein erklärt und ihrerseits nicht zu deren Erklärung beliebig her-
angezogen werden kann.^ 7 
Regensburg Burkhardt Wesenberg 
3 7 P . G r o s , L a t o m u s 34, 1975, 986ff ; ders . , A u r e a T e m p l a , pass im; ders . , i n : A N R W II 50,1 
(1982) 685f ; R e z . a. O . ( s .o . A n m . 23) 176ff. 
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